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A mi Señora Madre Elizabeth A mis hermanos Donny, Jhanny y Nicolás A ti también papá
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Antes de todo, agradezco a Dios por todo lo que me ha dado, por mi mamá, mis hermanos, la
familia que tengo y mis verdaderos amigos. A mi señora madre, gracias a su esfuerzo de todos
los días, hoy tengo lo que tengo y soy lo que soy; así como también a mis hermanos por
aguantarme como soy. Al profesor Víctor Yzocupe Curahua por haber aceptado ser el asesor de
este trabajo de tesis. A mi gordis Sonia, gracias por todo tu apoyo y sobre todo por tu alegría
que hace que me contagie y vea las cosas de otra manera pensando en un futuro mejor…! Al
Comandante Juvenal Ponce De León Novoa, gracias a Ud. me sumergí en este amplio e
interesante mundo de los modelos numéricos, ya que me dio la oportunidad de iniciar mis
prácticas con modelos numéricos en el año 2002. Al Comandante Hugo Montoro Cáceres,
gracias por su confianza y siempre estar dispuesto a conversar. A mi amiga Mely (meliflua) por
todo el apoyo, sus consejos, su buen humor y por ser una buena amiga. A mis amigos Julio
Aquije y Enrique, aprendí mucho de Uds. sobre modelamiento numérico durante mi estadía en
Río Grande y Sao Paulo. A mi amigo Alex, por todos sus consejos y palabras de aliento cuando
quizás más lo necesitaba, gracias Alex and beatles for ever..........!!! Y aunque aparezcan al
último no por ello quiere decir que son menos importantes, a mis tíos Salvador, Lucy, Chelita,
Jhonny, Mary, Víctor, a mis abuelos Nicasio y Rogelia, a mis primos Ramesh, Ronald, Betty,
Bryan y Jossiane, gracias por estar junto a mi cuando estuve solo sin mis hermanos y mis padres.
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Se realizaron simulaciones numéricas del patrón de corrientes superficiales forzados por viento y
marea en la bahía Ferrol – Chimbote, con el objetivo determinar la influencia de dichas
forzantes, dando así un diagnóstico del patrón de corrientes que servirá como contribución a la
evaluación de recambio de aguas y su influencia en el proceso de contaminación en la bahía. El
modelo numérico empleado fue el Princeton Ocean Model, más conocido por la comunidad
científica internacional como modelo POM. Las simulaciones realizadas fueron de carácter
bidimensional, debido a que la bahía presenta características de aguas poco profundas, con una
profundidad máxima de 30 metros dentro de la bahía. Se emplearon datos de batimetría y del
perfil costero con alta resolución de las cartas de navegación de la Dirección de Hidrografía y
Navegación (DHN), complementados con datos globales disponibles de bases de datos digitales
(ETOPO2) e información de satélites. Para las simulaciones con viento, se empleó la
climatología elaborada por el Internacional Research Institute (IRI). Para simular la corriente de
marea, se empleó como forzante los principales constituyentes armónicos de marea obtenidos del
modelo global TOPEX6.0, los cuales fueron comparados con las predicciones de marea
publicadas en Internet por la DHN. Los resultados obtenidos, nos muestran la influencia del
viento y la marea en la generación de corrientes, concluyendo que debido a la configuración
morfológica de la bahía, la circulación que se presenta es muy lenta y que la marea ejerce mayor
influencia en la circulación dentro de la bahía Ferrol, mientras que la influencia del viento es
notoria fuera de la bahía.
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